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Gördüklerim, duyduklarım
Boncukla yavruları
Vaktile Beyoğlu Caddei Kebiri veya 
Doğruyol denilen şimdiki İstiklâl cad­
desinde (Karİman) pasajının bulun­
duğu yet, o zamanlar (Bonmarşe) 
mağazasıydı.
Kapısmda girip çıkanlara kapıyı 
açıp şapka uzatan tek kollu dilenci 
ile bazan de köpek yavrulan satan 
bir Rum durur, gözleri yeni açılmış, 
boyunlarına renkli kordeleler bağlan­
mış bu yumuk yumuk hayvancıkları 
okşamadan yürüyemezdim. Kaç kere 
bir tanesini alacakken pek küçüklü­
ğünü, belki hâlâ ana südü emdiğini 
düşünerek vazgeçerdim.
1906 yılında yine bir akşam Tünele 
doğru gidiyorum. Bu sefer köpekçinin 
kucağında kuzguni siyah, lutr parlak­
lığında, pembe gül yaprağına andı­
ran dilile pırıl pırıl burnunu yalayan, 
iki kara boncuğa benzi yen gözlertle 
cüı gibi bakan, avuç İçine sığabilecek 
bir minnacık.
(Kaça?) diye sormuş bulundum.
— İki mecidiye!, dedi.
Yürüdüm. Sesleniyor:
30 kuruşa veririm!..
Alacak değilim a, arkama bakmı­
yorum. Herif yanıma yetişti:
— Haydi bir mecidiye olsun!
(İstemem) diyorum, gitmiyor.
— 10 kuruşa da almaz mi3in? de- 
| yince iki çeyreği vermemle köpeği
paltomun cebine sokmam bir oldu.
Eve getirir getirmez o gün bizde 
misafir bulunan büyük teyze, büyük 
yenge, eski sütnine gibi yaşlı hatun­
lar çenelerini açtılar:
— Bu musibeti ne diye aldın a ço­
cuk? Eve melâike girmez; dolaştığı 
yerde namaz kılınmaz; burnunu sür­
düğü kapkaçak mundar olur; nefesi 
de semdir, adamı hasta eder!..
Maskarayı yere bıraktım. Minimini 
kuyruğu kıpkıvırcık; kısacıcık bacak­
ları, tostoparlak vücudile yuvarlana 
yuvarlan» ne koşmalar, ne zıplama­
lar...
— Bu ne şipşirin şey!.. Adı Bon­
cuk olsun, gözlerine uysun!, diye sev­
meğe başlayan bizimkiler, eteklerini 
bellerine çekip (Hoşt, hoşt!) larla 
köşelere, bucaklara kaçan hatunlara:
— Sizinki de fazlası, Şaflilere göre­
si!. diyorlardı.
Yavrucağız susamıştır, belki kamı 
da açtır diye eski bir çinko tabağa su, 
bir teneke kaba da yemek suyuna ya­
rım dilim ekmek doğrayıp önüne koy­
duk.
O pembe gül yaprağı gibi dilini su­
ya birkaç kere bandı; yemeğe hiç ya­
naşmadan kabahatini ediverin ez mi?
Vay başıma gelen!.. Kaba sofularla 
beraber bizimkilerde de öfke deme 
gitsin!. Söylemediklerini bırakmayıp 
asıl suçu bana yüklemedeler.
Dadım hemen Boncuğu ensesinden 
yakalayıp, kabahat ettiği yere burnu­
nu sürüp bir temiz patakladıktan 
sonra zavallı, arabacıya teslim edilip 
ahıra atıldı. Açlıktan ölmemesi için 
her gün yüz dirhem südü de peylen­
di.
Hasba biraz büyüdü. Şeytan mı 
şeytan.. Yüzlere öyle bir bakışı var
...............
ki handiyse konuşacak. Anlamadığı 
lâf yok. (Gel) diye çağır, paytak pay­
tak koşma; (git) diye kov, şiftik 
şiftik kaçma; okşa, sevinçten dişleri 
meydanda; enikonu gülme; (kalfa 
gçliyor!) de, ondan yediği zılgıt hâlâ 
aklında, derhal salta durarak, boynu­
nu büküp acı acı inleme...
Yani Fransız karikatüristi Benja- 
min Rabier’ln karikatürlerinde gül­
dürdüğü, ağlattığı hayvanların tıpkı 
ayni...
Muhabbetler tekrar uyandı. Birkaç 
defa denenip artık kabahat etmediği 
görülünce yine içeri aldık.
Bir yaşım buldu bulmadı. Cüsse 
itibarile yine küçücük ve lâkin bü­
cürdeki âşifteliği görmeyin. Zaptede­
bilirsen et. Hep kaçıp kaçıp sokak­
larda. Komşuların fino, lulu, mapa 
cinsi köpeklerde gelsin korte, işve, 
cilve..
Karnının büyümesi, memelerinin 
belirmesi hepimize dert oldu. Eti ne, 
budu ne? Kurtulamaz bu bücür, her 
halde ölür..
Biri dişi, üçü erkek dört yavru do­
ğurdu. İkisi finonun, ikisi de mapsun 
eşi. Fino kırmalarına Fındık, Fıstık, 
maps kırmalarına da Boz ve Samuf 
adlarını koyduk. Herblrinl birimiz be­
nimsedi: Frndığı annem, Fıstığı ba­
bam, Bozu ben, Samuru da Ömer 
ağa.
Kâfir Boncuk yine tek durmamağa, 
örnek alan kızı da baştan çıkmağa 
başladı. Bu sefer anası altı, kızı beş 
yavru yavruladılar. Mandıra mı aça­
cağız? Civardaki işkembeci, bakkal, 
sarraf, sobacı gibi hırlstlyan esnafa 
dağıttık.
Vefa yangınına kadar Şehzadebaşı 
çarşısında Boncuğun evlât ve ahfa- 
drndan bir kıtmir bulunmıyan dük­
kân yok gibiydi. Nihayet bastı bacak 
bilmem kaçıncı gebeliğinden kurtula- 
mayıp gitti; arkasından da Fındık...
Benim Boz, yukarıda dediğim gibi 
maps yani ufak buldoklardan, koca 
kafalı, kara burunlu, kısa bacaklı, 
sırtı boz, göğsü beyaz, ağır, suratsız 
bir hayvandı. Gelgelelim bana ne de­
rece düşkün tarif edemem.
Karşımdan hiç ayrılmaz. Üst so­
fada, masa başında derslerimle halli- 
hamurken, karşıkl minderde, hep 
gözleri bende. Yerimden kalkıp elim- j 
de defter veya kitap, boydan boya 
dolaşırken arkam sıra; yemeğe ine­
rim, sandalyemin ardında; bahçeye' 
çıkaran, önümde. Akşamları Fener- 
bahçeye giderim, tâ Bağdat caddesi 
köşesinde bent beklemede.
Bir akşam Çiftehavuzlar açığında 
sandalla balık tutuyoruz. Yolu bulup 
kıyıya kadar gelmiş. Beni uzaktan 
görünce hemen denize vurup, yüze 
yüze yanıma kadar gelmez mi? Sa- 
dıkhğın bundan ötesi sağlıktır.
Bir gün ortadan yokoldu. Havalar 
kararıyor, (Boz, Boz!) diye bağırıyo­
rum, ne gelen var, ne giden...
Köpeklerin Hayırsız adaya sürüldü­
ğü, döküntü kalanlara da zehir yut- 
turulduğu sene. Artık hiç şüphe yok, 
Bozcuk mutlaka zehiri yiyip bir ke­
narda canını veriverdi.
İnanır mısınız o gece uykum kaçtı. 
Sabahı iplerle çektim. Ön bahçedeki 
top ağacın altında, önümde kitap, 
gûya imtihana çalışıyorum, halbuki 
aklımda hep o. Bir taraftan çıkıver- 
se de oh desem....
Tam o esnada kapıdan içeri giri- 
vertnez mi? Sevincimden duramaz 
halde sesleniyorum, çağırıyorum, hiç 
oralı değil. Gözleri alaca bulaca, 
süngüsü düşük, sersem sepet, beni 
tanımıyor bile. Mutlaka hapı yut­
muş olacak; zehir ilk tesirlerini gös­
teriyor. Ne yapsak, nasıl kurtarsak?
Emektarımız zenci Hadi fırladı. 
Taş mektebin karşısındaki sütçüden 
bir kâse yoğurt getirdi. Sarmısağı 
tuzla vurup içkıe karıştırdık. Hay­
vancağızın ağzını açıp, ellerimiz par­
maklarımız salyeler içinde, boca et­
meğe uğraşıyoruz; tepine tepine hır-
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